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        В інформаційно-аналітичному огляді представлено інформацію про стан 
та тенденції розвитку вищої освіти і науки. Наведено основні індикатори, що 
характеризують систему за тематичними напрямами: мережа, контингент 
студентів, доступ до вищої освіти, випуск фахівців, кадрові ресурси, 
фінансування тощо. 
 
        Інформаційні матеріали укладено за рівнями акредитації та формами 
власності вищих навчальних закладів, адміністративно-територіальними 
одиницями та центральними органами виконавчої влади, яким 
підпорядковані вищі навчальні заклади. Результати ретроспективного аналізу 
(ряди динаміки, темпи росту, темпи приросту, структура) дають можливість 
визначити зміни певних індикаторів на початок 2008/2009 навчального року 
в порівнянні їх з базисними роками. 
 
        Інформаційний огляд підготовлено з використанням статистичних 
матеріалів Державного комітету статистики України, Науково-дослідного 
інституту праці та зайнятості населення Міністерства праці та соціальної 
політики України. 
 
        Матеріали адресуються учасникам засідання колегії Міністерства освіти 
і науки України, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої 
влади, керівникам вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм 
власності, організаторам вищої освіти і науки для порівняльного аналізу 
стану та тенденцій розвитку вищої освіти і науки, визначення політики й 
стратегії їх розвитку, прийняття оптимальних управлінських рішень для 
корегування короткотермінових, середньотермінових та довготермінових 
цілей розвитку вищої освіти і науки на загальнодержавному та регіональному 
рівнях. 
 
         Інформаційно-аналітичні матеріали підготовлено департаментом вищої  
освіти (Ю.М. Коровайченко, М.М. Фоменко, С.С. Кретович, 
В.Є. Кашперський, А.В. Рибалко, О.Л. Богініч, Є.Б. Коломієць). 
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ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 2008 РОЦІ 
 
Діяльність Міністерства освіти і науки України у 
галузі вищої освіти у 2008 році була спрямована на 
реалізацію пріоритетів діяльності Уряду України щодо:   
–    забезпечення рівного і справедливого доступу 
до якісної освіти, зокрема через запровадження 
всеохопного незалежного зовнішнього оцінювання 
навчальних досягнень випускників шкіл, які виявили 
бажання вступати до вищих навчальних закладів; 
 –       розроблення програми “Підручник”; 
 – створення нової моделі економічної діяльності 
університетів, яка  базуватиметься на  солідарній 
участі держави, бізнесових кіл і громадян; 
 –    приведення системи вищої освіти у відповідність 
до вимог Болонської декларації, розширення автономії 
університетів як необхідної передумови інтеґрації 
української освіти в   європейський освітній простір; 
 – підвищення конкурентоспроможності української 
науки та її інтеґрованості в світовий науковий процес. 
 Крім того реалізовувалися заходи, спрямовані на: 
- розроблення сучасної стратегії розвитку вищої 
освіти з метою забезпечення якості та подальшої її 
інтеґрації в європейський та світовий освітній 
простори; 
- розроблення проектів законів України, нормативно-
правових документів та інструктивно-методичних 
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матеріалів з питань діяльності вищої школи та інших 
програмних документів; 
- виконання загальнодержавних, державних і 
галузевих програм з питань розвитку вищої освіти; 
-  забезпечення контролю за дотриманням вищими 
навчальними закладами законодавчих актів та нормативно-
правових документів про вищу освіту;  
- розроблення і реалізацію нових підходів до 
формування, розміщення обсягів державного замовлення на 
підготовку і випуск фахівців з вищою освітою вищими 
навчальними закладами та організацію його виконання, 
розподіл цільових пільгових кредитів для здобуття вищої 
освіти;      
- реалізацію державної політики щодо забезпечення 
здобуття вищої освіти особами з обмеженими фізичними 
можливостями, роботу, спрямовану на їх адаптацію в 
суспільстві, забезпечення умов для отримання ними 
освіти і фахової підготовки у навчальних закладах; 
- удосконалення мережі вищих навчальних закладів, 
інтеґрацію навчальних закладів різних рівнів 
акредитації, а також галузевої освіти у 
загальнодержавну систему вищої освіти; 
- адаптацію нормативно-правової бази діяльності 
вищої школи та змісту вищої освіти до вимог Болонського 
процесу, зокрема розроблення Національної рамки 
кваліфікацій; 
- розвиток автономії вищих навчальних закладів, 
громадського управління вищою освітою, забезпечення 
функціонування його представницьких органів; 
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- розроблення і реалізацію програм виявлення 
освітнього та наукового зростання талановитої молоді; 
- розроблення і супроводження нормативно-правової 
бази з питань працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів, вивчення і аналіз стану 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів; 
- формування завдань для проведення наукових 
досліджень з проблем вищої освіти, координації роботи 
щодо проведення педагогічних експериментів у вищих 
навчальних закладах з питань апробації нових освітніх 
програм, технологій навчання, інших педагогічних та 
управлінських інновацій; 
- соціальну підтримку студентської молоді, 
стипендіальне забезпечення (іменні академічні 
стипендії), організацію та розвиток студентського 
самоврядування; 
- роботу з керівними, педагогічними та науково-
педагогічними кадрами вищих навчальних закладів. 
Програмні питання розвитку вищої освіти відображені 
в Указах Президента України В.А. Ющенка від 20.03.08 р. 
№244 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості 
освіти в Україні” та від 25.09.08 р. №857 “Про 
забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні”. 
З метою приведення законодавчої бази вищої освіти у 
відповідність до потреб сучасної економіки, вимог 
Болонського процесу, розширення автономії вищих 
навчальних закладів з навчальної, наукової та 
фінансово-господарської діяльності, забезпечення 
мобільності студентів і викладачів в 
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загальноєвропейському просторі вищої освіти  розроблено 
проект Закону України “Про внесення змін до Закону 
України “Про вищу освіту”, що пройшов широке громадське 
обговорення.  
Зокрема, проектом закону передбачено запровадження 
прийнятої в Європі трициклової системи підготовки 
кадрів з вищою освітою за освітньо-професійними 
програмами бакалавра, магістра та освітньо-науковою 
програмою доктора філософії, нове визначення змісту 
освіти, стандартів вищої освіти та їх складових, типів 
вищих навчальних закладів (університетів, академій, 
коледжів, професійних коледжів).  
На виконання Указу Президента України від 04.07.05 
р. №1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні” з метою 
забезпечення рівних умов для доступу громадян до вищої 
освіти та забезпечення об’єктивності, відкритості, 
прозорості у проведенні вступної кампанії у 2008 році 
було реалізовано програму повного переходу на вступ до 
вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання знань абітурієнтів.  
У 2008 році до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації зараховано з урахуванням 
сертифікатів Українського центру оцінювання якості 
освіти 91,2 відсотка студентів від загального 
контингенту вступників. 
Для дієвого супроводу цієї програми запроваджено 
інформаційно-пошукову систему "Конкурс", 
багатоканальний консультативний телефон "Вступна 
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кампанія - 2008". Про унікальність інформаційної 
системи "Конкурс" засвідчує, зокрема, понад шести 
мільйонна кількість відвідувань сайту з 62-х країн, у 
т.ч. з США, Англії, Ізраїлю, Китаю, Росії, Казахстану 
тощо. 
Такі ж форми роботи з громадськістю було 
запроваджено у міністерствах та інших центральних 
органах виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні 
вищі навчальні заклади, у Міністерстві освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій.  
Запроваджено систему перевірки достовірності 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за 
допомогою мережі Іnternet. 
За роботою приймальних комісій на період вступної 
кампанії здійснювався як державний, так і громадський 
контроль. Хід вступної кампанії активно висвітлювався 
засобами масової інформації. 
Здійснено перевірки вищих навчальних закладів щодо 
визнання результатів незалежного оцінювання як 
результатів вступних випробувань. 
У 2008 році було розроблено і затверджено 
принципово нові Умови прийому до вищих навчальних 
закладів у 2009 році, які вперше в практиці організації 
вступу до вищих навчальних закладів були затверджені ще 
у вересні поточного року.  
У 2008 році до вищих навчальних закладів прийнято 
539,6 тис. осіб (у 2007 – 633,7 тис. осіб), у тому 
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числі до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації понад 114 тис. 
осіб, з яких за кошти державного та місцевого бюджетів 
– 67,8 тис. осіб (59,3 відсотка), за кошти фізичних 
осіб – 46,6 тис. осіб (40,7 відсотка); до ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації - понад 425,2 тис. осіб, з них за 
кошти державного та місцевого бюджетів – понад 190,5 
тис. осіб (44,8 відсотка), за кошти фізичних осіб – 
234,7 тис. осіб (55,2 відсотка). 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста у 2008 році прийнято всього понад 176,2 
тис. осіб, з яких за кошти державного та місцевого 
бюджетів – 104 тис. осіб (59 відсотків), за кошти 
фізичних осіб – 72,2 тис. осіб (41 відсоток); за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра зараховано 
всього 349,1 тис. осіб, з яких  за  кошти  державного 
та місцевого бюджетів 149,3 тис. осіб (42,8 відсотка), 
за кошти фізичних осіб – 199,9 тис. осіб (57,2 
відсотка). 
На денну форму навчання до державних вищих 
навчальних закладів України за кошти державного бюджету 
від загальної кількості зарахованих за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зараховано 
61,4 відсотка осіб, бакалавра – 54,1 відсотка, 
спеціаліста – 53,6 відсотка, магістра – 55,4 відсотка. 
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" 
від 04.07.05 р. № 1013/2005 Міністерством освіти і науки 
у частині забезпечення прийому на навчання за кошти 
державного бюджету не менше 50 відсотків від загального 
обсягу прийому на денну форму навчання та запровадження 
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прийому за результатами всеохопного незалежного 
оцінювання якості знань у 2008 році в цілому виконано. 
Крім цього, у 2008 році вперше виконано п. 1. 
статті 64 Закону України "Про вищу освіту" щодо 
забезпечення навчання за кошти державного бюджету не 
менше 180 студентів на кожні 10 тис. населення у 
державних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації.  
У 2008 році поліпшилася ситуація із зарахуванням до 
державних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 
акредитації осіб різних категорій. Зокрема, на навчання 
до вищих навчальних закладів зараховано майже 10 тис. 
осіб з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи; 187,5 тис. осіб з сільської місцевості, у 
тому числі 20,5 тис. осіб за цільовими направленнями 
згідно встановленої квоти; 4,3 тис. дітей – сиріт та 
дітей, які залишилися без піклування батьків; 4,9 тис. 
інвалідів І і ІІ груп та дітей-інвалідів.  
Крім того зараховано: 
– на умовах надання довготривалих пільгових 
кредитів – 154 особи; 
– випускників загальноосвітніх навчальних закладів, 
нагороджених золотою (срібною) медаллю – 25728 осіб;  
– учасників міжнародних олімпіад – 26 осіб;  
– призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін – 350 осіб (у 2007 році – 
263 особи);  
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– призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін – 1131 особа; 
– випускників вищих навчальних закладів І– ІІ 
рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою – 
7334 особи;  
– дітей – сиріт та дітей, які залишилися без 
піклування батьків – 4339 осіб; 
– осіб, яким Законом України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їхнього соціального захисту" надане 
право поза конкурсного вступу – 174 особи; 
– дітей, батьки яких загинули або стали інвалідами 
на вуглевидобувних підприємствах – 69 осіб.  
Усього у 2008 році вищими навчальними закладами за 
освітньо-кваліфікаційними рівнем спеціаліста та 
магістра випущено 356,8 тис. осіб. Відповідно до звітів 
керівників вищих навчальних закладів державної форми 
власності 89,7 відсотка випускників освітньо-
кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра, які 
навчались за державним замовленням, одержали 
направлення на роботу.  
У 2009 році за даними Державного комітету 
статистики в Україні мережу вищих навчальних закладів 
складають 881 заклад усіх рівнів акредитації та форм 
власності, у тому числі 196 університетів, 56 академій, 
119 інститутів, 1 консерваторія, 228 коледжів, 152 
технікуми та 129 училищ.  
До вищих навчальних закладів державної форми 
власності належать 225 навчальних закладів ІІІ-IV 
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рівнів акредитації та 241 навчальний заклад І-ІІ рівнів 
акредитації.  
До комунальної форми власності належать 15 вищих 
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 204 
вищих навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації.  
Серед приватних функціонують 113 навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 83 - І-ІІ рівнів 
акредитації.   
У 2008 році укорінилася тенденція до скорочення і 
оптимізації мережі. У порівнянні з 2007/2008 навчальним 
роком вона скоротилася на 23 вищих навчальних заклади 
як за рахунок оптимізації та реорганізації вищих 
навчальних закладів I-ІІ рівнів акредитації у 
структурні підрозділи вищих навчальних закладів ІІІ-IV 
рівнів акредитації, так і за рахунок скорочення 
внаслідок ліквідації вищих навчальних закладів або їх 
структурних підрозділів. 
З метою забезпечення єдиної державної політики в 
галузі вищої освіти, економії витрат бюджетних коштів 
на підготовку фахівців та підвищення ефективності 
управління системою вищої освіти і приведення мережі до 
європейських норм, усунення дублювання підготовки 
фахівців за окремими напрямами та спеціальностями, 
підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів 
України “Деякі питання управління навчальними 
закладами”. Оптимізацію мережі запропоновано провести у 
три етапи протягом 2010 – 2011 років. 
Контингент студентів вищих навчальних закладів І-ІV 
рівнів акредитації у 2009 році налічує понад 2 млн. 764 
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тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання  –  
понад 1 млн. 622 тис. осіб.  
В університетах, академіях, інститутах вищу освіту 
здобувають понад 2 млн. 376 тис. осіб; у коледжах, 
технікумах, училищах – майже 387 тис. осіб. У 
відокремлених структурних підрозділах вищих навчальних 
закладів навчається понад 309,5 тис. студентів. 
Загалом, у порівнянні з 2007 роком, контингент 
студентів скоротився на 49,9 тис. осіб.  
У цілому, у країні за кошти державного та місцевого 
бюджетів навчається у вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівнів акредитації майже 221 тис. студентів, за кошти 
фізичних та юридичних осіб – 178 тис.; у вищих 
навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – за 
кошти державного та місцевого бюджетів – понад 848 тис. 
студентів, за кошти фізичних та юридичних осіб – понад 
1млн. 516 тис. З них, за денною формою у вищих 
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації навчається 
понад 311 тис. студентів, у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівнів акредитації – понад 1 млн. 131 тис. 
студентів. У вищих навчальних закладах І-ІV рівнів 
акредитації приватної форми власності здобувають вищу 
освіту майже 416 тис. студентів, що на 17 тис. менше, 
ніж у 2007 році. 
У 2008/2009 навчальному році чисельність студентів 
у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації на 
кожні 10 тис. населення склала 87 осіб, у вищих 
навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – 512 
осіб. 
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З метою реалізації положень Болонського процесу: 
– створено робочу групу супроводу Болонського 
процесу та міжвідомчу робочу групу з упровадження 
Болонського процесу (наказ Міністерства освіти та науки 
України від 07.03.2006 р. № 164); 
– підготовлено пропозиції щодо запровадження 
трициклової (триступеневої) системи підготовки фахівців 
з вищою освітою: бакалавр, магістр, доктор філософії 
(PhD); 
–   підготовлено проект Національної рамки 
кваліфікацій. 
Проведено міжнародний семінар за участю МОН та Ради 
Європи “Національна рамка кваліфікацій”.  
Вжито заходів, що покликані сприяти внутрішній і 
зовнішній мобільності кадрів та повному використанню 
програм мобільності, у тому числі стажування викладачів 
українських вищих навчальних закладів у провідних 
європейських університетах; укладання 
міжуніверситетських двосторонніх договорів з обміну 
кадрами; створення спільних програм підготовки фахівців 
із провідними європейськими університетами. 
Зроблено конкретні кроки щодо розширення 
університетської автономії. Зокрема:  
– розширено участь університетів у формуванні 
структури і обсягів державного замовлення на підготовку 
фахівців з вищою освітою; 
– Указами Президента України визначено ряд 
провідних університетів, яким буде надано право 
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установлювати обсяги прийому, самостійно визначати 
нормативи чисельності науково-педагогічних працівників, 
видавати дипломи про вищу освіту власного зразка, 
приймати остаточне рішення щодо присудження наукових 
ступенів та вчених звань. 
Для посилення громадського впливу на діяльність 
університетів і академій створюються Наглядові ради з 
числа науковців, роботодавців та громадських діячів. 
Верховною Радою України прийнято Закон України від 
19 лютого 2009 року №1024 “Про внесення зміни до статті 
65 Закону України “Про вищу освіту”, яким передбачено 
право вищого навчального закладу державної та 
комунальної форми власності створювати структурні 
підрозділи для надання платних послуг у галузі вищої 
освіти. 
26 лютого 2008 року було проведено розширену нараду 
з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти 
в Україні за участю Президента України В.А. Ющенка, на 
якій обговорені найбільш актуальні питання галузі 
освіти: підвищення ефективності заходів, спрямованих на 
розвиток освіти у країні; створення умов для 
забезпечення рівного доступу громадян до якісної 
освіти.  
16 вересня 2008 року проведено нараду під 
головуванням Президента України В.А. Ющенка з 
керівниками вищих навчальних закладів з питань 
забезпечення доступу громадян до якісної вищої освіти. 
Проведено роботу зі створення стандартів вищої 
освіти нового покоління, зорієнтованих на 
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компетентнісний підхід в освіті. Для розроблення 
галузевих стандартів на підготовку фахівців з вищою 
освітою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 
створено 144 робочі групи. 
Припинено практику погодження у Міністерстві освіти 
і науки, Інституті інноваційних технологій і змісту 
освіти та науково-методичних комісіях Науково-
методичної ради МОН навчальних планів вищих навчальних 
закладів.  
Вжито заходів щодо включення до Національного 
класифікатора професій ДК – 003: 2005 професійних назв 
робіт, за якими визначається кваліфікація. 
Проведено Всеукраїнські наради з питань підготовки 
та післядипломної освіти педагогічних працівників, 
підвищення якості фізико-математичної освіти, 
удосконалення викладання дисципліни “Українська мова 
(за професійним спрямуванням)”. 
Наказом МОН затверджено примірні форми навчально-
методичної документації вищих навчальних закладів. 
Здійснюється Всеукраїнський педагогічний 
експеримент щодо навчання працюючих та майбутніх 
вчителів ефективному застосуванню інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному 
процесі за програмою Intel® “Навчання для майбутнього”.  
На сьогодні за цією програмою працюють 72 вищих 
навчальних педагогічних заклади І-ІV рівнів 
акредитації, з яких 39 - вищі навчальні заклади ІІІ-ІV 
рівнів акредитації та 33 - вищі навчальні заклади 
І-ІІ рівнів акредитації. Навчання за такою програмою 
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пройшли понад 20 тис. викладачів та студентів вищих 
навчальних закладів.  
Продовжувалося запровадження та проведення 
педагогічних експериментів з дистанційного навчання. 
У 2008 році поліпшилася ситуація з викладанням у 
вищих навчальних закладах навчальних дисциплін 
українською мовою.  
Наказом МОН затверджено План дій на три роки щодо 
забезпечення викладання у вищих навчальних закладах 
українською мовою та мобільності у межах країни 
викладачів і студентів 
На основі аналізу забезпечення нормативних 
дисциплін навчальною літературою розроблено проект 
галузевої цільової програми “Підручник вищої школи”.  
Для визначення науково-теоретичного рівня поданих 
рукописів та відповідності  їх навчальним програмам 
організовано експертизу відповідними науково-
методичними комісіями (комісіями розглянуто близько 600 
рукописів; 81 з них були відхилені як такі, що не 
відповідають вимогам до навчальної літератури ). 
Два підручники удостоєні Державної премії.  
З метою організації системного аналізу поповнення 
бібліотек вищих навчальних закладів, забезпечення 
навчального процесу сучасною навчально-методичною 
літературою міністерством розроблено єдину інформаційну 
систему  “Університетська книга”, що розміщена на сайті 
міністерства.  
На виконання визначених у Програмі завдань 
реалізовувалася низка заходів, спрямованих на розвиток 
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творчих здібностей студентів, формування у них навичок 
самостійного наукового пізнання та наукової 
інноваційної діяльності. 
Підготовлено відповідні накази Міністерства освіти і 
науки щодо  призначення академічних іменних стипендій; 
проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду. 
Розширюється участь українських студентів у 
міжнародних інтелектуальних змаганнях. Так, у 2005/2006 
навчальному році українські студенти брали участь у 
трьох міжнародних олімпіадах, у 2007/2008 навчальному 
році – в шести. 
Набув масштабності Всеукраїнський конкурс наукових 
робіт студентів з природничих, технічних та 
гуманітарних наук. У 2007/2008 навчальному році на 
другий тур цього заходу, що проходив на базі 60 вищих 
навчальних закладів, надійшло 3882 роботи з 261 вищого 
навчального закладу України та зарубіжних країн. 
Протягом минулого навчального року здійснювалась 
робота щодо проведення тематичних конкурсів та 
олімпіад, в тому числі за благодійної та спонсорської 
підтримки. У 2007/2008 навчальному році за сприяння 
Міністерства освіти і науки України було проведено 
понад десять таких заходів. 
Сформовано План проведення міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференцій та 
семінарів молодих учених і студентів. Згідно з цим 
Планом у 2008 році було проведено 3 міжнародні форуми, 
161 міжнародну та 90 всеукраїнських конференцій, 21 
семінар. 
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За підсумками Всеукраїнської студентської олімпіади 
та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів з 
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2008 році 
було нагороджено дипломами переможця 2112 студентів; 30 
науково-педагогічних працівників було нагороджено 
почесним знаком “Відмінник освіти України”, 131 – 
Почесною Грамотою міністерства за плідну роботу з 
обдарованою молоддю. 
З метою ознайомлення науково-педагогічної 
громадськості з підручниками і навчальними посібниками, 
що видані у 2008 році, для поширення кращого досвіду та 
інформування громадськості про досягнення вищих 
навчальних закладів щодо впровадження сучасних 
інноваційних технологій у навчальний процес, методичних 
розробок вітчизняних фахівців, співробітництва з 
міжнародними організаціями у 2008 році організовано і 
проведено виставки:  
- ХІ міжнародна виставка навчальних закладів 
“Сучасна освіта в Україні – 2008”; 
- Міжнародна спеціалізована виставка “Освіта та 
кар’єра – Абітурієнт 2008”; 
- загальнодержавна виставкова акція “Барвиста 
Україна”; 
- регіональна спеціалізована виставка “Освіта та 
кар’єра – Навчальні курси всіх напрямів”; 
- V виставка – презентація “Освіта України. 
Інноваційні технології”; 
- Міжнародна спеціалізована виставка “Освіта та 
кар’єра – День студента 2008 р.”. 
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Розроблено і проходить громадське обговорення 
концепція національного виховання учнівської та 
студентської молоді та Положення про післядипломну 
освіту. 
Протягом 2007/2008 навчального року проведено 
Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного 
виховання та спорту у вищих навчальних закладах, I 
Спортивні студентські ігри України серед студентів 
вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.  
Студентський спорт продовжує зберігати високі 
позиції. Свідченням тому стали результати XXIV 
Всесвітньої зимової універсіади у Харбіні (Китай), де 
українська студентська збірна здобула сім медалей: 
золоту, дві срібних і чотири бронзових. Всього в 
універсіаді взяли участь сто українських спортсменів.  
Продовжувалася робота з поліпшення стану кадрового 
забезпечення вищої школи. 
Сьогодні у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів 
акредитації працюють 32,5 тис. штатних педагогічних 
працівників, у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації - 16,8 тис. штатних педагогічних працівників 
та 118,8 тис. науково-педагогічних працівників. Серед 
них майже 63 тис. кандидатів наук (з них 44,1 тис. осіб 
мають вчене звання доцента) та 12,4 тис. докторів наук 
(з них 12,1 тис. мають вчене звання професора). 
Розроблено і затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1149 новий 
Порядок присвоєння вчених звань професора і доцента, що 
надало змогу більш кваліфіковано присвоювати вчені 
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звання і, як наслідок, - позитивно впливати на 
підвищення якісного рівня професорсько-викладацького 
складу вищої школи. 
У 2008 році Атестаційною колегією Міністерства 
освіти і науки України було розглянуто 3966 
атестаційних справ. Вчене звання професора було 
присвоєне 645 науково-педагогічним працівникам, доцента 
– 3306. 
У вищих навчальних закладах системи МОН сформовано 
найбільш широку і потужну мережу аспірантури та 
докторантури (68 відсотків від загальної чисельності у 
країні). Аспірантура діє у 115 вищих навчальних 
закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, де за рахунок 
державного фінансування навчається 18005 осіб, та 
докторантура – у  85 вищих навчальних закладах, де за 
рахунок державного  фінансування навчається 846 осіб. 
 У 2008 році міністерством було здійснено заходи 
щодо розвитку науки у вищих навчальних закладах. Вони 
мають на меті активізувати наукову діяльність в 
університетах та підвищити ефективність наукових 
досліджень. 
За підсумками 2008 року видатки загального фонду 
державного бюджету на проведення фундаментальних 
досліджень у вищих навчальних закладах склали 142,5 
млн. грн. на виконання 1153 наукових досліджень та 
104,6 млн. грн. – на виконання 867 прикладних розробок. 
Збільшилися загальні обсяги надходжень до 
спеціального фонду за виконання прикладних розробок 
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вищих навчальних  закладів. У 2008 році вони склали 
124,3 млн. гривень. 
У 2008 році до 1238 збільшилася кількість проектів, 
що подані університетами на конкурс фундаментальних та 
прикладних досліджень за рахунок загального фонду 
державного бюджету (у 2007 році цей показник становив 
684). 
Суттєво, на 38 відсотків збільшилася кількість 
проектів для вирішення нагальних проблем економіки; 
енергетики та енергозбереження - на 57 відсотків; з 
педагогіки, психології, проблем освіти і науки - на 45 
відсотків.  
Завершено процес приєднання України як 
повноправного члена до Європейської інноваційної 
науково-технічної програми ЕUREKA.  
Проведено міжнародні форуми - Консультативна нарада 
держав-учасниць Антарктичного договору та Конференція 
CODATA. 
Реалізовано унікальний проект з тестового 
підключення вищих навчальних закладів та наукових 
установ до світових електронних ресурсів та баз даних. 
Підготовлено проект Закону України “Про наукові 
парки”, який визначає правові, економічні та 
організаційні відносини, пов’язані зі створенням і 
функціонуванням наукових парків, що засновані на базі 
вищих навчальних закладів IV рівня акредитації та 
наукових установ країни. 
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На початок 2009 року МОН укладено 127 міжнародних 
угод у галузі освіти і науки з більш, ніж 70 країнами 
світу, у тому числі міжурядові угоди про взаємне 
визнання документів про освіту та наукові ступені і 
вчені звання з 22 країнами світу. Ще близько 100 таких 
документів знаходяться на погодженні у зарубіжних 
партнерів. 
Розширено мережу асоційованих шкіл ЮНЕСКО, 
забезпечено інтенсифікацію українсько–американського 
співробітництва. Щорічна кількість студентів, що 
виїжджають до США за програмами, які фінансуються 
Державним департаментом, зросла до 2 тис. осіб. 
У 2008 році понад 200 вищих навчальних закладів 
України здійснювали підготовку 43 тис. іноземців із 133 
країн світу, а це на 3 тис. осіб більше, ніж у 2007 
році. Це дозволило отримати 80 млн. доларів США до 
бюджету України, а також забезпечити роботою 4 тис. 
викладачів. 
У рамках міждержавного науково-технічного 
співробітництва за підтримки МОН українські вчені разом 
із закордонними партнерами виконали  майже  300  
наукових проектів   на   загальну   суму   понад 71 
млн. гривень.  
Відповідно до річного розпису асигнувань Державного 
бюджету України на 2008 рік на розвиток закладів та 
установ освіти і науки системи Міністерства освіти і 
науки було передбачено асигнування в сумі 11314,4 млн. 
грн., що на 33,3 відсотка більше, ніж у 2007 році.  
З них на: 
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– вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації – 
1384,5 млн. грн., що на 34,9 відсотка більше, ніж у 
2007 році;   
– вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації 
– 5932,0 млн. грн., що на 38,2 відсотка більше, ніж у  
2007 році. 
На реалізацію положень Закону України "Про 
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених 
статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, 
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників 
навчальних закладів", в цілому по країні на 2008 рік 
передбачено 645,3 млн. грн., які профінансовано в 
повному обсязі.       
Заробітна плата з нарахуванням педагогічним та 
науково-педагогічним працівникам та стипендії студентам  
виплачені в повному обсязі відповідно до затверджених 
асигнувань на рік у сумі 6636,7 млн. гривень.   
З 1 вересня 2008 року з Державного бюджету України 
МОН додатково виділено 109,0 млн. грн. на запровадження 
ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів 
з оплати праці працівників установ та закладів 
бюджетної сфери. Ці кошти в повному обсязі доведені до 
навчальних закладів.  
Видатки на комунальні послуги та енергоносії по 
вищих навчальних закладах профінансовані в повному 
обсязі від затверджених асигнувань – 357,5 млн. грн., 
що на 11,4 відсотка більше, ніж у 2007 році. 
У 2008 році було збільшено видатки: 
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– на 16,7 відсотка на пільговий проїзд студентів 
вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних 
навчальних закладів в порівнянні з 2007 роком (38,3 
млн. грн.); 
– на 53,2 відсотка на здійснення зовнішнього 
оцінювання та моніторинг вищої освіти в порівнянні з 
2007 роком (98,1 млн. грн). 
Для вищих навчальних закладів у 2008 році 
передбачені видатки на: 
–  довгострокове кредитування на здобуття освіти 
(8,2 млн. грн.), які стовідсотково профінансовані; 
– одноразову адресну грошову допомогу випускникам 
вищих навчальних закладів, які здобули освіту за 
напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та 
уклали договір про роботу на строк не менш як три роки 
у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах (7,6 млн. грн.), які стовідсотково 
профінансовані; 
– капітальні видатки (210 млн. грн).  
У 2008 році затверджено нову бюджетну програму для 
надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і 
придбання житла для науково-педагогічних та 
педагогічних працівників (30,0 млн. грн). 
Міністерством розроблено План заходів щодо 
пом’якшення  негативних наслідків світової фінансової 
кризи у сфері освіти і науки. 
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Проблемні питання та шляхи їх вирішення у 2009 році 
1. Прийняти Закон України “Про внесення змін до 
Закону України “Про вищу освіту” та розробити низку 
положень щодо його реалізації. 
2. Модернізувати вищу освіту відповідно до вимог 
Болонського процесу та вжити заходів щодо досягнення 
більш високого рівня її якості. 
3. Реалізувати змістовне та організаційне 
вдосконалення незалежного зовнішнього оцінювання 
навчальних досягнень випускників навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів. 
4. Вирішити питання впорядкування мережі вищих 
навчальних закладів та передачі у підпорядкування МОН 
відомчих вищих навчальних закладів. Створити міжурядову 
комісію з поетапної передачі відомчих вищих навчальних 
закладів у сферу управління МОН. 
5. Розробити і реалізувати програмні заходи щодо 
залучення підприємств - потенційних роботодавців до 
підготовки фахівців за кошти юридичних осіб, 
працевлаштування тощо. Підготувати нову редакцію 
“Положення про працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів”. 
6. Забезпечити розроблення нових підходів до 
розміщення державного замовлення та визначення 
доцільності фінансування підготовки фахівців у окремих 
державних вищих навчальних закладах за рахунок 
державного бюджету з метою уникнення дисбалансу ринку 
освітніх послуг і ринку праці. 
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7. Здійснити заходи з оновлення стандартів вищої 
освіти, методичного забезпечення, форм організації 
начального процесу.  
8. Забезпечити повний перехід на викладання у вищій 
школі українською мовою. 
9. Модернізувати систему підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників педагогічних і 
класичних університетів, що здійснюють підготовку 
вчителів, на базі провідних університетів та установ 
Академії педагогічних наук України. 
10. Реалізувати заходи щодо створення у кожній 
галузі чіткої системи післядипломної освіти з 
відповідною системою управління і координації, наукової 
і науково-методичної підтримки, нормативно-правового і 
матеріально-технічного забезпечення. 
11. Забезпечити подальший розвиток науки у 
провідних вищих навчальних закладах, оновлення їх 
матеріально-технічної бази, зокрема через забезпечення 
сучасним високотехнологічним обладнанням; розвиток 
інфраструктури інноваційної діяльності та трансферу 
технологій для впровадження науково-технічних розробок. 
12. Удосконалити систему фінансування навчальних 
закладів на основі визначення собівартості навчання у 
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НАЯВНЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 
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ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ УЧАСНИКІВ ДЛЯ 
ПРОХОДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 







































































ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ УЧАСНИКІВ 
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
2008-2009 РОКИ 
 











Всього зареєстровано 512591  461981  
у т.ч.     
мешканці міст 371623 72,5 305107 66,0 
мешканці сіл, селищ та смт. 140968 27,5 156874 34,0 
випускники шкіл поточного року 389410 76,0 322971 69,9 
випускники минулих років 82698 16,1 129713 28,1 
випускники ПТНЗ 19514 3,8 4420 1,0 
випускники ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації 20969 4,1 4877 1,1 
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РОЗПОДІЛ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ УЧАСНИКІВ ЗНО У 2008 - 2009 РОКАХ 
ЗА МОВАМИ СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ 
2008 рік 2009 рік 
Предмет Мова складання 
кількість відсоток кількість відсоток 
українська 76790 77,6 152474 78,1 
російська 21852 22,1 42181 21,6 
угорська 178 0,2 281 0,1 
молдовська 32 0,0 88 0,0 
кримськотатарська 1 0,0 0 0,0 
польська 0 0,0 0 0,0 
румунська 127 0,1 94 0,0 
Історія України 
Всього 98980 195118 
українська 184634 69,3 183526 70,8 
російська 81181 30,5 75090 29,0 
угорська 277 0,1 268 0,1 
молдовська 94 0,0 168 0,1 
кримськотатарська 0 0,0 1 0,0 
польська 0 0,0 1 0,0 
румунська 207 0,1 159 0,1 
Математика 
Всього 266399 259213 
українська 33004 72,3 27989 73,3 
російська 12537 27,5 10003 26,3 
угорська 83 0,2 110 0,3 
молдовська 13 0,0 39 0,1 
кримськотатарська 0 0,0 2 0,0 
польська 0 0,0 0 0,0 
румунська 35 0,1 36 0,1 
Фізика 
Всього 45672 38209 
українська 22084 72,7 25103 73,4 
російська 8193 27,0 8963 26,2 
угорська 41 0,1 73 0,2 
молдовська 15 0,0 33 0,1 
кримськотатарська 0 0,0 0 0,0 
польська 0 0,0 0 0,0 
румунська 43 0,1 29 0,1 
Хімія 
Всього 30376 34201 
українська 63617 75,9 84286 75,5 
російська 19854 23,7 26957 24,1 
угорська 124 0,1 196 0,2 
молдовська 66 0,1 113 0,1 
кримськотатарська 0 0,0 0 0,0 
польська 0 0,0 2 0,0 
румунська 155 0,2 117 0,1 
Біологія 
Всього 83816 111671 
українська 23859 77,2 46822 78,4 
російська 6879 22,3 12693 21,3 
угорська 84 0,3 111 0,2 
молдовська 23 0,1 32 0,1 
кримськотатарська 0 0,0 0 0,0 
польська 0 0,0 2 0,0 
румунська 51 0,2 30 0,1 
Географія 
Всього 30896 59690 
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РОЗПОДІЛ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 





Історія України Математика Фізика Хімія Біологія Географія Регіон 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
АР Крим 23538 21765 5799 9518 10878 11487 1635 1353 1806 2072 4608 6255 2669 4602 
Вінницька область 19784 16842 3385 6376 10603 9252 2554 1864 1405 1404 3594 4375 1629 2967 
Волинська область 12245 11701 2584 5391 5411 5465 1922 1475 790 957 2413 3327 808 1946 
Дніпропетровська область 40725 35659 5714 12879 26316 24239 4859 3555 2456 2920 6188 8690 1590 3601 
Донецька область 47067 38338 6643 13754 30178 25040 3043 2296 2387 2250 6312 7913 1406 1609 
Житомирська область 15293 14674 3128 6551 7196 7920 931 920 1191 1420 3624 5005 715 1677 
Закарпатська область 10525 10760 2191 4684 4436 4754 947 989 687 782 1892 2502 1111 1752 
Запорізька область 21856 17882 3699 8150 11170 9269 2798 1780 1326 1321 3488 4292 1039 2462 
Івано-Франківська область 14718 13291 1919 5165 5869 5659 1671 1207 1075 1237 2510 3091 1570 2322 
Київська область 18845 18406 4341 9358 9526 10137 1607 1620 988 1124 2939 4492 1605 3634 
Кіровоградська область 11781 10337 3255 4869 5541 5765 978 827 609 652 1983 2478 566 840 
Луганська область 24523 21685 4318 9169 13154 13184 2461 1991 1733 1875 3472 4736 911 1836 
Львівська область 27444 26745 4507 8759 14667 15522 1773 1276 1895 2248 3959 5166 1283 2575 
Миколаївська область 12645 11373 3462 6478 5689 5795 1300 1276 666 848 2649 3326 441 977 
Одеська область 24721 22332 4344 8753 14120 13982 1947 1653 1203 1508 3252 4602 1070 1687 
Полтавська область 18366 15941 3310 6226 9526 9453 1190 1140 641 641 2872 3688 606 1157 
Рівненська область 14211 13700 3090 6449 6832 7340 1529 1460 921 1319 3023 4185 457 1554 
Сумська область 13136 11850 2623 5448 6065 6410 818 1105 585 907 2803 4025 629 1587 
Тернопільська область 11193 10518 1984 3838 4749 4641 417 473 826 1045 2146 2562 1111 2389 
Харківська область 31259 28152 5643 10364 19782 19034 2013 1936 2020 2085 4466 6198 604 2069 
Херсонська область 12666 11400 2579 5409 5791 5981 900 846 692 857 2632 3719 486 940 
Хмельницька область 13870 13002 2877 5656 5936 5839 1098 1009 921 1043 2374 3126 1014 2351 
Черкаська область 14661 12893 2742 5634 6388 6208 845 898 1034 886 2779 3249 725 1733 
Чернівецька область 7759 7246 1126 2460 2612 2869 428 393 625 606 1523 1783 869 1493 
Чернігівська область 12960 12179 3269 6101 6198 6524 1336 1161 509 643 2338 3001 718 1658 
м. Київ 32880 29712 9581 16521 15695 15402 3930 3505 1120 1279 3507 5266 4958 7809 
м. Севастополь 3920 3598 867 1158 2071 2042 742 201 265 272 470 619 306 463 
Всього 512591 461981 98980 195118 266399 259213 45672 38209 30376 34201 83816 111671 30896 59690 





РЕЗУЛЬТАТИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
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Видатки Державного бюджету України на вищу освіту 


























МОН затверджено МОН профінансовано
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2004 2005 2006 2007 2008
Гр
н.
Середній розмір заробітної плати педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Середній розмір заробітної плати науково-педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
 
ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ДЛЯ НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ 
АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ ВИПУСКНИКАМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ, ЩО ЗДОБУЛИ ОСВІТУ ЗА ПЕДАГОГІЧНИМИ НАПРЯМАМИ 
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ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ЗА РІВНЯМИ АКРЕДИТАЦІЇ З РОЗРАХУНКУ 













































313 315 318 330
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ДИНАМІКА
  МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ   І-ІІ РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ
























МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНІВ 


















Державна та комунальна Приватна
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РОЗПОДІЛ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ТИПАМИ 
(на початок 2008/2009 навчального року) 
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МЕРЕЖА 
НАЦІОНАЛЬНИХ  ВИЩИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ 








Житомирська,  Київська, Чернігівська, 
Сумська, 
м. Київ 
Східний Донецька,  Луганська,  Харківська 
Південний 
Запорізька, Одеська, Миколаївська, 
Херсонська, Автономна Республіка Крим,  м. 
Севастополь 
Західний 
Волинська, Львівська, Рівненська, 
Тернопільська, Івано-Франківська, 
Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька 
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  43 
МЕРЕЖА 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  
ЗА ТИПАМИ 
 (на початок 2008/2009 навчального року) 
 
ДЕРЖАВНА І КОМУНАЛЬНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 




СИТЕТИ АКАДЕМІЇ ІНСТИТУТИ КОЛЕДЖІ 
ТЕХНІКУ-
МИ УЧИЛИЩА 
УКРАЇНА 685 153 48 41 175 141 126 
У тому числі: 
 А Р К 21 5 1 1 5 5 4 
 ВІННИЦЬКА 19 4 - - 11 2 2 
 ВОЛИНСЬКА 12 2 - - 8 1 1 
 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50 9 6 3 8 15 9 
 ДОНЕЦЬКА 73 10 3 2 9 32 17 
 ЖИТОМИРСЬКА 19 3 - 1 10 3 2 
 ЗАКАРПАТСЬКА 12 2 - 2 2 3 3 
 ЗАПОРІЗЬКА 23 7 1 - 8 4 3 
 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 22 2 - 3 13 3 1 
 КИЇВСЬКА 18 2 - 1 7 4 4 
 КІРОВОГРАДСЬКА 17 2 1 1 3 7 3 
 ЛУГАНСЬКА 37 6 - 3 3 15 10 
ЛЬВІВСЬКА 39 6 5 6 5 8 9 
 МИКОЛАЇВСЬКА 13 4 - - 5 1 3 
 ОДЕСЬКА 34 10 6 2 1 8 7 
 ПОЛТАВСЬКА 19 4 1 - 3 6 5 
 РІВНЕНСЬКА 11 3 - - 5 2 1 
 СУМСЬКА 14 4 1 - 2 1 6 
 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 14 4 - 2 4 - 4 
 ХАРКІВСЬКА 60 16 10 2 16 9 7 
 ХЕРСОНСЬКА 17 3 - 2 2 3 7 
 ХМЕЛЬНИЦЬКА 16 4 1 2 3 1 5 
 ЧЕРКАСЬКА 16 4 1  - 5 2 4 
 ЧЕРНІВЕЦЬКА 15 2 1   7 4 1 
 ЧЕРНІГІВСЬКА 20 3  - 2 3 8 4 
 М.КИЇВ 66 23 10 6 16 7 4 
 М.СЕВАСТОПОЛЬ 8 3  - 1 1 2 1 
 
СТРУКТУРА 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ТИПАМИ 
(на початок 2008/2009 навчального року) 
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МЕРЕЖА 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  
ЗА ТИПАМИ 
(на початок 2008/2009 навчального року) 
 
ПРИВАТНА  ФОРМА  ВЛАСНОСТІ 




СИТЕТИ АКАДЕМІЇ ІНСТИТУТИ КОЛЕДЖІ 
ТЕХНІКУ-
МИ УЧИЛИЩА 
УКРАЇНА 196 43 8 78 53 11 3 
У тому числі: 
А Р К 12 3 1 4 4 - - 
ВІННИЦЬКА 4 1 - 2 1 - - 
ВОЛИНСЬКА 4 1 - 1 2 - - 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 9 3 - 6 - - - 
ДОНЕЦЬКА 14 - - 12 2 - 1 
ЖИТОМИРСЬКА 3 - - - 3 - - 
ЗАКАРПАТСЬКА 6 1 - 2 3 - - 
ЗАПОРІЗЬКА 8 1 - 4 3 - - 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 7 3 - 1 3 - - 
КИЇВСЬКА 6 2 - 1 2 - 1 
КІРОВОГРАДСЬКА 5 - - 3 2 - - 
ЛУГАНСЬКА 2 - - 1 - 1 - 
ЛЬВІВСЬКА 14 4 2 3 5 - - 
МИКОЛАЇВСЬКА 3 - - 1 1 1 - 
ОДЕСЬКА 7 1 1 2 1 1 1 
ПОЛТАВСЬКА 4 1 1 1 - 1 - 
РІВНЕНСЬКА 6 1 - 2 3 - - 
СУМСЬКА 1 - - - 1 - - 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 6 - - 4 2 - - 
ХАРКІВСЬКА 13 4 - 9 - - - 
ХЕРСОНСЬКА 4 1 - 2 1 - - 
ХМЕЛЬНИЦЬКА 4 2 1 - 1 - - 
ЧЕРКАСЬКА 2 1 - - 1 - - 
ЧЕРНІВЕЦЬКА 2 1 - - 1 - - 
ЧЕРНІГІВСЬКА 2 - - - 2 - - 
М.КИЇВ 47 12 6 17 9 3 - 
М.СЕВАСТОПОЛЬ 1 - - - - 1 - 
 
СТРУКТУРА 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ТИПАМИ 
(на початок 2008/2009 навчального року) 
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КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ІНДИКАТОРИ 
МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ 
(на початок 2008/2009  навчального року) 
 
КІЛЬКІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ  
ЧИСЕЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ З 
РОЗРАХУНКУ НА ОДИН ВИЩИЙ 




Всього Державна  Кому- нальна Приватна Всього Державна  
Кому-
нальна Приватна  
А Р К 18 4 9 5 478 777 421 342 
ВІННИЦЬКА 18 6 9 3 951 1125 832 959 
ВОЛИНСЬКА 12 4 6 2 716 914 750 220 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 34 21 10 3 794 974 510 475 
ДОНЕЦЬКА 60 38 20 2 788 990 396 860 
ЖИТОМИРСЬКА 18 8 7 3 1019 1477 581 818 
ЗАКАРПАТСЬКА 11 2 5 4 440 878 411 259 
ЗАПОРІЗЬКА 20 8 7 5 659 767 575 602 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 20 12 5 3 839 976 620 651 
КИЇВСЬКА 18 6 9 3 565 878 426 357 
КІРОВОГРАДСЬКА 15 7 6 2 683 761 658 486 
ЛУГАНСЬКА 29 17 11 1 681 901 367 390 
ЛЬВІВСЬКА 27 10 12 5 904 1300 552 959 
МИКОЛАЇВСЬКА 11 3 6 2 763 1356 538 551 
ОДЕСЬКА 19 10 5 4 916 1143 721 594 
ПОЛТАВСЬКА 16 7 7 2 723 840 571 847 
РІВНЕНСЬКА 11 5 3 3 994 1096 1084 733 
СУМСЬКА 10 1 8 1 525 908 459 670 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 10 3 5 2 720 859 703 555 
ХАРКІВСЬКА 36 18 14 4 761 963 534 647 
ХЕРСОНСЬКА 13 5 7 1 761 1042 478 1339 
ХМЕЛЬНИЦЬКА 10 4 6 - 695 787 633 - 
ЧЕРКАСЬКА 12 4 7 1 923 1139 720 1478 
ЧЕРНІВЕЦЬКА 13 8 4 1 817 731 836 1435 
ЧЕРНІГІВСЬКА 17 8 7 2 581 717 433 554 
М. КИЇВ 45 19 8 18 754 1124 501 476 
М. СЕВАСТОПОЛЬ 5 3 1 1 515 646 469 167 
УКРАЇНА 528 241 204 83 756 985 550 599 
 
 СТРУКТУРА 
МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ 
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КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ІНДИКАТОРИ  
МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ФОРМАМИ  ВЛАСНОСТІ 
 (на початок 2008/2009 навчального року) 
 
КІЛЬКІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ  
ЧИСЕЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ З 





Всього Державна  Кому- нальна  Приватна  Всього Державна  
Кому-
нальна  Приватна  
А Р К 15 5 3 7 3932 6079 4214 2278 
ВІННИЦЬКА 5 4 - 1 7728 9106 - 2217 
ВОЛИНСЬКА 4 2 - 2 6851 12620 - 1082 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 25 17 2 6 6472 8595 1181 2220 
ДОНЕЦЬКА 27 15 - 12 5752 8928 - 1783 
ЖИТОМИРСЬКА 4 3 1 - 7250 9070 1789 - 
ЗАКАРПАТСЬКА 7 4 1 2 3306 4733 2500 856 
ЗАПОРІЗЬКА 11 8 - 3 8951 9387 - 7789 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 9 5 - 4 4923 7265 - 1994 
КИЇВСЬКА 6 3 - 3 5216 9465 - 968 
КІРОВОГРАДСЬКА 7 4 - 3 3136 4604 - 1179 
ЛУГАНСЬКА 10 9 - 1 9723 10760 - 387 
ЛЬВІВСЬКА 26 17 - 9 5506 7561 - 1624 
МИКОЛАЇВСЬКА 5 4 - 1 7108 8534 - 1403 
ОДЕСЬКА 22 19 - 3 6060 6777 - 1515 
ПОЛТАВСЬКА 7 5 - 2 8875 8787 - 9095 
РІВНЕНСЬКА 6 3 - 3 7560 11383 - 3736 
СУМСЬКА 5 5 - - 10796 10796 - - 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 10 4 2 4 5596 11666 2852 898 
ХАРКІВСЬКА 37 28 - 9 6918 8736 - 1262 
ХЕРСОНСЬКА 8 5 - 3 3994 5537 - 1420 
ХМЕЛЬНИЦЬКА 10 4 2 4 4791 9269 2183 1618 
ЧЕРКАСЬКА 6 5 - 1 7797 8148 - 6044 
ЧЕРНІВЕЦЬКА 4 3 - 1 7060 8691 - 2168 
ЧЕРНІГІВСЬКА 5 5 - - 5225 5225 - - 
М. КИЇВ 68 36 3 29 8725 10955 3918 6454 
М. СЕВАСТОПОЛЬ 4 3 1 - 4331 5422 1058 - 
УКРАЇНА 353 225 15 113 6698 8695 2812 3238 
 
СТРУКТУРА 
МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ 
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КОНТИНГЕНТ 
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
У 2008/2009 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 
 
ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ 
СТУДЕНТІВ  ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА РІВНЯМИ  АКРЕДИТАЦІЇ
503,7 528 561,3 582,6



































КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
ЗА РІВНЯМИ АКРЕДИТАЦІЇ 
 
















ЧИСЕЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ПОТЕНЦІАЛ 
(на початок 2008/2009 навчального року) 
 
 





Чисельність студентів на 




І-ІІ ІІІ-ІV  І-ІІ ІІІ-ІV Всього 
Автономна Республіка 
Крим 8600 58981 44 300 343 
Вінницька 17112 38641 103 233 336 
Волинська 8596 27403 83 264 347 
Дніпропетровська 26982 161798 80 479 559 
Донецька 47275 155315 105 345 450 
Житомирська 18335 29000 142 224 365 
Закарпатська 4844 23143 39 186 225 
Запорізька 13170 98460 72 540 613 
Івано-Франківська 16772 44303 121 321 442 
Київська 10170 31298 59 181 240 
Кіровоградська 10246 21950 100 214 313 
Луганська 19747 97229 85 417 501 
Львівська 24420 143160 96 561 656 
Миколаївська 8394 35538 70 297 367 
Одеська 17409 133309 73 557 630 
Полтавська 11572 62124 77 411 487 
Рівненська 10933 45358 95 394 489 
Сумська 5250 53980 44 455 500 
Тернопільська 7201 55955 66 512 577 
Харківська 27395 255963 98 920 1018 
Херсонська 9893 31948 90 290 380 
Хмельницька 6946 47909 52 357 409 
Черкаська 11075 46783 85 358 443 
Чернівецька 10623 28241 117 312 430 
Чернігівська 9877 26127 88 233 321 
м. Київ 33922 593302 123 2148 2270 
м. Севастополь 2573 17323 68 456 524 
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РЕЙТИНГ 
РЕГІОНІВ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ З РОЗРАХУНКУ 
НА 10 ТИСЯЧ НАСЕЛЕННЯ 
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РЕЙТИНГ 
РЕГІОНІВ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ З РОЗРАХУНКУ 
НА 10 ТИСЯЧ НАСЕЛЕННЯ 
(на початок 2008/2009  навчального року) 
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РЕЙТИНГ 
РЕГІОНІВ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ З РОЗРАХУНКУ 
НА 10 ТИСЯЧ НАСЕЛЕННЯ 
(на початок 2008/2009  навчального року) 
































































ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ 
 
 (на початок 2008/2009 навчального року) 
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Всього навчається громадян окремих категорій 
у вищих навчальних закладах  
(на початок 2008/2009 навчального року) 
 I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ – 9106 
ОСІБ 























                                             Осіб 
 
 ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ОСІБ, 
ЗАРАХОВАНИХ НА НАВЧАННЯ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА 
РІВНЯМИ АКРЕДИТАЦІЇ 
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ОБСЯГІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА 
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ 
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ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ПРИЙОМУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ































ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ПРИЙОМУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ








































ГРОМАДЯН ДО ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
ДОСТУП 
НА ПОЧАТКОВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ 
(ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ – БАКАЛАВР, МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ) 
 
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
УСІ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 
Подано заяв – 157610                Конкурс на 100 
                                                          











ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Подано заяв – 139433                         Конкурс на 100 






























































Всього У державних У
комунальних
У приватних
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ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ 
Подано заяв – 882     Конкурс на 100 









ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 
Подано заяв – 17295               Конкурс на 100 












ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
УСІ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 
Подано заяв – 863668                    Конкурс на 100 









































































Всього У державних У
комунальних
У приватних
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  60 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 
Подано заяв – 684846               Конкурс на 100 










ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ 
 
Подано заяв – 1806                     Конкурс на 100 













ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 
Подано заяв – 177016              Конкурс на 100   





































































Всього У державних У
комунальних
У приватних




ЗАРАХОВАНО НА ПЕРШИЙ КУРС 
у 2008 році 
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СТУДЕНТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ У 2008 РОЦІ  




У тому числі: 
Адміністративно-
територіальні одиниці Всього Державна Комунальна Приватна 
А Р К 2206 691 1000 515 
Вінницька 5407 1820 2297 1290 
Волинська 2713 1110 1453 150 
Дніпропетровська 7618 5567 1653 398 
Донецька 12603 9750 2352 501 
Житомирська 5580 3462 1316 802 
Закарпатська 1553 534 646 373 
Запорізька 3490 1573 1283 634 
Івано-Франківська 5119 3549 1016 554 
Київська 2947 1705 974 268 
Кіровоградська 2932 1545 1118 269 
Луганська 5516 4210 1189 117 
Львівська 6994 3584 1763 1647 
Миколаївська 2426 978 1044 404 
Одеська 4697 2810 1110 777 
Полтавська 3354 1443 1316 595 
Рівненська 3798 1808 1084 906 
Сумська 1555 212 1120 223 
Тернопільська 2275 754 1050 471 
Харківська 7355 4699 2025 631 
Херсонська 2845 1256 1110 479 
Хмельницька 2107 881 1226 - 
Черкаська 3333 1197 1544 592 
Чернівецька 3069 1554 1033 482 
Чернігівська 2824 1465 1020 339 
м. Київ 9303 5855 1355 2093 
м. Севастополь 754 543 144 67 
УКРАЇНА 114373 64555 34241 15577 
 
СТРУКТУРА 
КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ, ЗАРАХОВАНИХ НА ПОЧАТКОВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ 
ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  
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ЗАРАХОВАНО 
СТУДЕНТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ФОРМАМИ ВЛАСНОСТІ У 2008 РОЦІ  




У тому числі: 
Адміністративно-
територіальні одиниці Всього Державна Комунальна Приватна 
А Р К 9684 5376 2465 1843 
Вінницька 7213 6875 - 338 
Волинська 4661 4426 - 235 
Дніпропетровська 30334 28110 412 1812 
Донецька 30275 26540 - 3735 
Житомирська 6261 5684 577 - 
Закарпатська 4604 3896 448 260 
Запорізька 17179 14393 - 2786 
Івано-Франківська 8164 7013 - 1151 
Київська 5354 5002 - 352 
Кіровоградська 4236 3718 - 518 
Луганська 18302 18284 - 18 
Львівська 27867 24816 - 3051 
Миколаївська 6483 6348 - 135 
Одеська 24936 23462 - 1474 
Полтавська 12608 8577 - 4031 
Рівненська 7674 6238 - 1436 
Сумська 9512 9512 - - 
Тернопільська 8912 7344 1169 399 
Харківська 40099 39027 - 1072 
Херсонська 5432 4823 - 609 
Хмельницька 9792 7762 723 1307 
Черкаська 8050 7399 - 651 
Чернівецька 5979 5609 - 370 
Чернігівська 4809 4809 - - 
м. Київ 104629 75659 2290 26680 
м. Севастополь 2192 2006 186 - 
УКРАЇНА 425241 362708 8270 54263 
 
СТРУКТУРА 
КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ, ЗАРАХОВАНИХ НА ПОЧАТКОВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ 
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ПРИЙОМ 
СТУДЕНТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІV РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ У 2008 РОЦІ 
 







У тому числі: У тому числі: 
Адміністративно
-територіальні 
одиниці Всього Денна Вечірн
я  
Заочна Всього Денна  Вечірн
я  
Заочна 
А Р К 11890 8466 49 3375 100,00 71,20 0,41 28,39 
Вінницька 12620 9855 74 2691 100,00 78,09 0,59 21,32 
Волинська 7374 5439 20 1915 100,00 73,76 0,27 25,97 
Дніпропетровськ
а 37952 28262 283 9407 100,00 74,47 0,75 24,79 
Донецька 42878 29098 26 13754 100,00 67,86 0,06 32,08 
Житомирська 11841 9090 20 2731 100,00 76,77 0,17 23,06 
Закарпатська 6157 4668 - 1489 100,00 75,82 - 24,18 
Запорізька 20669 14550 14 6105 100,00 70,40 0,07 29,54 
Івано-
Франківська 13283 10427 - 2856 100,00 78,50 - 21,50 
Київська 8301 6132 - 2169 100,00 73,87 - 26,13 
Кіровоградська 7168 5587 16 1565 100,00 77,94 0,22 21,83 
Луганська 23818 16157 50 7611 100,00 67,84 0,21 31,95 
Львівська 34861 25473 214 9174 100,00 73,07 0,61 26,32 
Миколаївська 8909 7210 - 1699 100,00 80,93 - 19,07 
Одеська 29633 22297 400 6936 100,00 75,24 1,35 23,41 
Полтавська 15962 10892 19 5051 100,00 68,24 0,12 31,64 
Рівненська 11472 8967 40 2465 100,00 78,16 0,35 21,49 
Сумська 11067 7730 50 3287 100,00 69,85 0,45 29,70 
Тернопільська 11187 8684 116 2387 100,00 77,63 1,04 21,34 
Харківська 47454 33370 23 14061 100,00 70,32 0,05 29,63 
Херсонська 8277 6299 29 1949 100,00 76,10 0,35 23,55 
Хмельницька 11899 8467 - 3432 100,00 71,16 - 28,84 
Черкаська 11383 9065 45 2273 100,00 79,64 0,40 19,97 
Чернівецька 9048 7029 29 1990 100,00 77,69 0,32 21,99 
Чернігівська 7633 5765 152 1716 100,00 75,53 1,99 22,48 
м. Київ 113932 80352 293 33287 100,00 70,53 0,26 29,22 
м. Севастополь 2946 2528 - 418 100,00 85,81 - 14,19 
УКРАЇНА 539614 391859 1962 145793 100,00 72,62 0,36 27,02 
 
 











СТУДЕНТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІV РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇЗА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ У 2008 РОЦІ 
 






У тому числі: У тому числі: 
Адміністративно-
територіальні 
одиниці Всього Денна  Вечірн
я  
Заочна Всього Денна  Вечірн
я  
Заочна 
А Р К 9251 4437 - 4814 100,00 47,96 - 52,04 
Вінницька 5404 2792 - 2612 100,00 51,67 - 48,33 
Волинська 4148 1958 - 2190 100,00 47,20 - 52,80 
Дніпропетровська 23238 12483 121 10634 100,00 53,72 0,52 45,76 
Донецька 26021 11873 2 14146 100,00 45,63 0,01 54,36 
Житомирська 4416 2135 - 2281 100,00 48,35 - 51,65 
Закарпатська 2930 1754 - 1176 100,00 59,86 - 40,14 
Запорізька 15308 6973 - 8335 100,00 45,55 - 54,45 
Івано-
Франківська 7764 3576 - 4188 100,00 46,06 - 53,94 
Київська 5137 2102 - 3035 100,00 40,92 - 59,08 
Кіровоградська 3897 2247 - 1650 100,00 57,66 - 42,34 
Луганська 15051 6527 81 8443 100,00 43,37 0,54 56,10 
Львівська 21158 12012 59 9087 100,00 56,77 0,28 42,95 
Миколаївська 5582 3045 - 2537 100,00 54,55 - 45,45 
Одеська 20242 10858 468 8916 100,00 53,64 2,31 44,05 
Полтавська 9244 4564 - 4680 100,00 49,37 - 50,63 
Рівненська 7490 3713 - 3777 100,00 49,57 - 50,43 
Сумська 9139 3416 - 5723 100,00 37,38 - 62,62 
Тернопільська 10083 3403 112 6568 100,00 33,75 1,11 65,14 
Харківська 44245 20951 200 23094 100,00 47,35 0,45 52,20 
Херсонська 5412 2529 - 2883 100,00 46,73 - 53,27 
Хмельницька 7652 3619 - 4033 100,00 47,29 - 52,71 
Черкаська 7007 3456 - 3551 100,00 49,32 - 50,68 
Чернівецька 4525 1993 - 2532 100,00 44,04 - 55,96 
Чернігівська 4566 2229 - 2337 100,00 48,82 - 51,18 
м. Київ 84985 40192 433 44360 100,00 47,29 0,51 52,20 
м. Севастополь 3052 1982 - 1070 100,00 64,94 - 35,06 
УКРАЇНА  366947 176819 1476 188652 100,00 48,19 0,40 51,41 
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РОЗПОДІЛ 
ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ У 2008 РОЦІ 
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА ПОЧАТКОВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ 
(освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр, молодший спеціаліст, 
спеціаліст за галуззю знань «Медицина») 
 
СТРУКТУРА 
ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ 
 










 Державний бюджет – 229639 осіб  Місцеві бюджети – 28667 
осіб 
 






































  69 
ЗАРАХОВАНО У 2008 РОЦІ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
І-ІVРІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ НА ПОЧАТКОВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ 
 
(ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ – БАКАЛАВР, МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ) 
 
СТРУКТУРА 
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ 
УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ 
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ПРИЙОМ 
СТУДЕНТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІVРІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ 
 ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ У 2008 РОЦІ 
 
НА ПОЧАТКОВИЙ ЦИКЛ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ 
 


































А Р К 11890 2799 2272 2 11890 100,00 23,54 19,11 0,02 57,33 
Вінницька  12620 4832 1532 2 12620 100,00 38,29 12,14 0,02 49,56 
Волинська  7374 3080 1177 7 7374 100,00 41,77 15,96 0,09 42,18 
Дніпропетров-
ська  37952 19626 1900 228 37952 100,00 51,71 5,01 0,60 42,68 
Донецька  42878 20110 1358 46 42878 100,00 46,90 3,17 0,11 49,83 
Житомирська  11841 4082 1188 16 11841 100,00 34,47 10,03 0,14 55,36 
Закарпатська  6157 2563 311 5 6157 100,00 41,63 5,05 0,08 53,24 
Запорізька  20669 7451 930 29 20669 100,00 36,05 4,50 0,14 59,31 
Івано-
Франківська  13283 4620 739 0 13283 100,00 34,78 5,56 0,00 59,66 
Київська  8301 4133 729 0 8301 100,00 49,79 8,78 0,00 41,43 
Кіровоградськ
а  7168 3193 681 8 7168 100,00 44,55 9,50 0,11 45,84 
Луганська  23818 10314 864 6 23818 100,00 43,30 3,63 0,03 53,04 
Львівська  34861 15705 1447 33 34861 100,00 45,05 4,15 0,09 50,70 
Миколаївська  8909 4000 886 0 8909 100,00 44,90 9,94 0,00 45,16 
Одеська  29633 13599 1246 55 29633 100,00 45,89 4,20 0,19 49,72 
Полтавська  15962 5407 915 19 15962 100,00 33,87 5,73 0,12 60,27 
Рівненська  11472 4898 755 6 11472 100,00 42,70 6,58 0,05 50,67 
Сумська  11067 4717 920 7 11067 100,00 42,62 8,31 0,06 49,00 
Тернопільська  11187 4212 1216 1 11187 100,00 37,65 10,87 0,01 51,47 
Харківська  47454 23452 1655 114 47454 100,00 49,42 3,49 0,24 46,85 
Херсонська  8277 4074 542 0 8277 100,00 49,22 6,55 0,00 44,23 
Хмельницька  11899 4589 974 0 11899 100,00 38,57 8,19 0,00 53,25 
Черкаська  11383 5186 995 0 11383 100,00 45,56 8,74 0,00 45,70 
Чернівецька  9048 3212 570 5 9048 100,00 35,50 6,30 0,06 58,15 
Чернігівська  7633 3391 744 0 7633 100,00 44,43 9,75 0,00 45,83 
М. Київ 113932 45068 1916 1173 113932 100,00 39,56 1,68 1,03 57,73 
М. 
Севастополь 2946 1326 205 2 2946 100,00 45,01 6,96 0,07 47,96 
УКРАЇНА 539614 229639 28667 1764 279544 100,00 42,56 5,31 0,33 51,80 
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Державний  та місцевий бюджети Кошти фізичних  та юридичних осіб
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ПРИЙОМ 
СТУДЕНТІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ 
ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ У 2008 РОЦІ 
 
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ 




АБСОЛЮТНІ ВИМІРИ СТРУКТУРА 


























А Р К 9251 1426 1105 5 6715 100,00 15,41 11,94 0,05 72,59 
Вінницька  5404 1806 25 0 3573 100,00 33,42 0,46 0,00 66,12 
Волинська  4148 1601 0 4 2543 100,00 38,60 0,00 0,10 61,31 
Дніпропетровськ
а  23238 9065 143 211 13819 100,00 39,01 0,62 0,91 59,47 
Донецька  26021 8188 2 91 17740 100,00 31,47 0,01 0,35 68,18 
Житомирська  4416 1776 15 26 2599 100,00 40,22 0,34 0,59 58,85 
Закарпатська  2930 1395 0 1 1534 100,00 47,61 0,00 0,03 52,35 
Запорізька  15308 3592 0 0 11716 100,00 23,46 0,00 0,00 76,54 
Івано-
Франківська  7764 1642 0 0 6122 100,00 21,15 0,00 0,00 78,85 
Київська  5137 1845 66 0 3226 100,00 35,92 1,28 0,00 62,80 
Кіровоградська  3897 1408 0 26 2463 100,00 36,13 0,00 0,67 63,20 
Луганська  15051 4051 0 46 10954 100,00 26,92 0,00 0,31 72,78 
Львівська  21158 9250 55 23 11830 100,00 43,72 0,26 0,11 55,91 
Миколаївська  5582 2017 0 0 3565 100,00 36,13 0,00 0,00 63,87 
Одеська  20242 8106 0 11 12125 100,00 40,05 0,00 0,05 59,90 
Полтавська  9244 2229 0 15 7000 100,00 24,11 0,00 0,16 75,72 
Рівненська  7490 2225 0 11 5254 100,00 29,71 0,00 0,15 70,15 
Сумська  9139 2170 0 9 6960 100,00 23,74 0,00 0,10 76,16 
Тернопільська  10083 2313 37 0 7733 100,00 22,94 0,37 0,00 76,69 
Харківська  44245 15241 169 184 28651 100,00 34,45 0,38 0,42 64,76 
Херсонська  5412 1758 0 0 3654 100,00 32,48 0,00 0,00 67,52 
Хмельницька  7652 1889 419 3 5341 100,00 24,69 5,48 0,04 69,80 
Черкаська  7007 2657 0 6 4344 100,00 37,92 0,00 0,09 62,00 
Чернівецька  4525 1573 0 0 2952 100,00 34,76 0,00 0,00 65,24 
Ченігівська  4566 1815 0 0 2751 100,00 39,75 0,00 0,00 60,25 
М. Київ 84985 24658 810 133 59384 100,00 29,01 0,95 0,16 69,88 
М. Севастополь 3052 1320 8 34 1690 100,00 43,25 0,26 1,11 55,37 
УКРАЇНА 366947 117016 2854 839 246238 100,00 31,89 0,78 0,23 67,10 
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ПРИЙОМ 
студентів до вищих навчальних закладів за 
підпорядкованістю та формами навчання 
 у 2008 році 
         
Початковий цикл навчання 
(освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр,  молодший спеціаліст) 
 
Абсолютні виміри Структура 
(особи) (відсотки) 
У тому числі: У тому числі: Підпорядкованість  
Всього Денна Вечірня Заочна 
Всього Денна Вечірня Заочна 
У К Р А Ї Н А 539614 391859 1962 145793 100,00 72,62 0,36 27,02 
Сектор державної 
власності 469774 347400 1918 120456 100,00 73,95 0,41 25,64 
Міністерство 
аграрної політики 52684 34582 0 18102 100,00 65,64 0,00 34,36 
Міністерство освіти 
і науки 295831 221002 1155 73674 100,00 74,71 0,39 24,90 
Міністерство 
України у справах 
молоді та спорту 
2574 2083 0 491 100,00 80,92 0,00 19,08 
Міністерство 









838 583 0 255 100,00 69,57 0,00 30,43 
Міністерство 
культури і туризму 
України 








19960 17118 385 2457 100,00 85,76 1,93 12,31 
Міністерство 
транспорту  та 
зв'язку України 




15203 7119 0 8084 100,00 46,83 0,00 53,17 
Служба безпеки 
України 448 278 0 170 100,00 62,05 0,00 37,95 
Інші  55640 45070 337 10233 100,00 81,00 0,61 18,39 
Сектор приватної 
власності 69840 44459 44 25337 100,00 63,66 0,06 36,28 
  75 
У т.ч. Центральна 
спілка споживчих 
товариств України 
14935 9690 2 5243 100,00 64,88 0,01 35,11 
  76 
 
ПРИЙОМ 
студентів до вищих навчальних закладів за 
підпорядкованістю та формами навчання 
 у 2008 році 
Завершальний цикл навчання 
(освітньо-кваліфікаційні рівні – магістр,  спеціаліст) 
 
Абсолютні виміри Структура 
(особи) (відсотки) 
У тому числі: У тому числі: Підпорядкованість Всього Денна  Вечірня Заочна  Всього Денна  Вечірня Заочна 
У К Р А Ї Н А 366947 176819 1476 188652 100,00 48,19 0,40 51,41
Сектор державної 
власності 307922 153780 1401 152741 100,00 49,94 0,45 49,60 
Міністерство 
аграрної політики 24962 11886 0 13076 100,00 47,62 0,00 52,38 
Міністерство освіти 
і науки 231295 116394 1155 113746 100,00 50,32 0,50 49,18 
Міністерство 
України у справах 
молоді та спорту 
888 694 0 194 100,00 78,15 0,00 21,85 
Міністерство 









262 118 0 144 100,00 45,04 0,00 54,96 
Міністерство 
культури і туризму 
України 








613 167 168 278 100,00 27,24 27,41 45,35 
Міністерство 
транспорту  та 
зв'язку України 




6817 3060 0 3757 100,00 44,89 0,00 55,11 
Служба безпеки 
України 309 171 0 138 100,00 55,34 0,00 44,66 
Інші  27078 14244 50 12784 100,00 52,60 0,18 47,21 
Сектор приватної 
власності 59025 23039 75 35911 100,00 39,03 0,13 60,84 
У т.ч. Центральна 
спілка споживчих 
товариств України 
3934 1537 46 2351 100,00 39,07 1,17 59,76 
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 ПРИЙОМ 
студентів до вищих навчальних закладів за 
підпорядкованістю та джерелами  фінансування навчання 
у 2008 році 
Початковий цикл навчання 
(освітньо-кваліфікаційні рівні – бакалавр,  молодший спеціаліст) 
 
Абсолютні виміри Структура 
(особи) (відсотки) Підпорядкованість  















У К Р А Ї Н А 539614 229639 28667 1764 279544 100,00 42,56 5,31 0,33 51,80 
Сектор державної 




52684 28383 0 9 24292 100,00 53,87 0,00 0,02 46,11 
Міністерство 





2574 1963 51 2 558 100,00 76,26 1,98 0,08 21,68 
Міністерство 




















3686 2230 0 0 1456 100,00 60,50 0,00 0,00 39,50 
Міністерство 
охорони здоров’я  
України 
19960 4689 5016 10 10245 100,00 23,49 25,13 0,05 51,33 
Міністерство 
транспорту  та 
зв'язку України 




15203 5703 0 1059 8441 100,00 37,51 0,00 6,97 55,52 
Служба безпеки 
України 448 299 0 0 149 100,00 66,74 0,00 0,00 33,26 
Інші  55640 15672 17831 45 22092 100,00 28,17 32,05 0,08 39,71 
Сектор приватної 
власності 69840 1159 14 187 68480 100,00 1,66 0,02 0,27 98,05 






14935 1097 0 24 13814 100,00 7,35 0,00 0,16 92,49 
ПРИЙОМ 
студентів до вищих навчальних закладів за 
підпорядкованістю та джерелами  фінансування навчання 
у 2008 році 
завершальний цикл навчання 
(освітньо-кваліфікаційні рівні – магістр, спеціаліст) 
Абсолютні виміри Структура 
(особи) (відсотки) Підпорядкованіст
ь  















У К Р А Ї Н А 366947 117016 2854 839 246238 100,00 31,89 0,78 0,23 67,10 
Сектор державної 




24962 9225 0 12 15725 100,00 36,96 0,00 0,05 63,00 
Міністерство 





888 497 0 0 391 100,00 55,97 0,00 0,00 44,03 
Міністерство 









5525 2672 30 0 2823 100,00 48,36 0,54 0,00 51,10 
Міністерство 
охорони здоров’я  613 10 20 1 582 100,00 1,63 3,26 0,16 94,94 
Міністерство 
транспорту  та 
зв'язку України 




6817 2077 0 6 4734 100,00 30,47 0,00 0,09 69,44 
Служба безпеки 
України 309 279 0 0 30 100,00 90,29 0,00 0,00 9,71 
Інші  27078 10509 1543 32 14994 100,00 38,81 5,70 0,12 55,37 
Сектор приватної 






3934 348 0 25 3561 100,00 8,85 0,00 0,64 90,52 
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ЗАРАХОВАНО НА ПОЧАТКОВИЙ ТА ЗАВЕРШАЛЬНИЙ  
ЦИКЛИ НАВЧАННЯ  ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ ТА 
 ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ У 2008 РОЦІ 
 Б А К А Л А В Р 
АБСОЛЮТНІ ВИМІРИ (ОСІБ) 
У тому числі, за джерелами 








ВСЬОГО 356726 145807 4588 1448 204883 
У тому числі, за галузями знань: 
Педагогічна освіта 16950 7122 1665 23 8140 
Фізичне виховання, спорт і здоров'я 
людини 7965 3750 79 12 4124 
Культура 6635 1976 53 3 4603 
Мистецтво 10088 4198 694 1 5195 
Гуманітарні науки 26827 13390 762 13 12662 
Соціально-політичні науки  10769 3200 68 16 7485 
Міжнародні відносини  3843 857 0 12 2974 
Журналістика та інформація  2707 860 26 3 1818 
Право  34428 11056 68 838 22466 
Економіка та підприємництво  77442 16158 182 132 60970 
Менеджмент і адміністрування  29281 5813 120 39 23309 
Природничі науки    12299 7215 27 5 5052 
Фізико-математичні науки   5020 4688 17 2 313 
Системні науки та кібернетика  3193 2223 101 0 869 
Інформатика та обчислювальна техніка  11200 6225 38 15 4922 
Автоматика та управління  5259 3140 0 8 2111 
Розробка корисних копалин  3439 1718 0 64 1657 
Металургія та матеріалознавство  2447 1688 0 67 692 
Машинобудування та матеріалообробка  11093 7340 0 31 3722 
Енергетика та енергетичне 
машинобудування  2208 1597 0 36 575 
Електротехніка та електромеханіка  5697 3821 0 22 1854 
Електроніка  1328 1108 0 1 219 
Радіотехніка, радіоелектронні апарати 
та зв'язок  4313 3114 0 0 1199 
Метрологія, вимірювальна техніка та 
інформаційно-вимірювальні технології  1708 1385 0 2 321 
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 739 572 0 12 155 
Морська техніка  361 319 0 0 42 
Хімічна технологія та інженерія  1870 1637 0 19 214 
Біотехнологія  431 373 0 0 58 
Видавничо-поліграфічна справа  534 399 0 0 135 
Текстильна та легка промисловість  801 400 0 0 401 
Харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції  4301 2192 0 5 2104 
Оброблювання деревини  313 153 0 0 160 
Будівництво та архітектура  12709 6611 0 23 6075 
Транспорт і транспортна інфраструктура 12353 4784 0 31 7538 
Геодезія та землеустрій  2689 1258 0 4 1427 
Сільське господарство і лісництво  7507 5203 0 8 2296 
Рибне господарство та аквакультура   352 220 0 0 132 
Техніка та енергетика аграрного 
виробництва  5669 3074 0 1 2594 
Ветеринарія   1539 1415 0 0 124 
Медицина  899 118 608 0 173 
Фармація  584 152 80 0 352 
Соціальне забезпечення   828 414 0 0 414 
Сфера обслуговування  2167 376 0 0 1791 
Військові науки, національна безпека, 
безпека державного кордону  889 740 0 0 149 
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Інформаційна безпека  1576 988 0 0 588 
Цивільна безпека  1476 767 0 0 709 
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ЗАРАХОВАНО НА ПОЧАТКОВИЙ ТА ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЦИКЛИ НАВЧАННЯ   
ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ ТА  ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ У 2008 РОЦІ 
 Б А К А Л А В Р 
СТРУКТУРА (ВІДСОТКИ) 
У тому числі, за джерелами фінансування 








ВСЬОГО 100,00 40,87 1,29 0,41 57,43 
У тому числі, за галузями знань: 
Педагогічна освіта 100,00 42,02 9,82 0,14 48,02 
Фізичне виховання, спорт і здоров'я 
людини 100,00 47,08 0,99 0,15 51,78 
Культура 100,00 29,78 0,80 0,05 69,37 
Мистецтво 100,00 41,61 6,88 0,01 51,50 
Гуманітарні науки 100,00 49,91 2,84 0,05 47,20 
Соціально-політичні науки  100,00 29,71 0,63 0,15 69,51 
Міжнародні відносини  100,00 22,30 0,00 0,31 77,39 
Журналістика та інформація  100,00 31,77 0,96 0,11 67,16 
Право  100,00 32,11 0,20 2,43 65,26 
Економіка та підприємництво  100,00 20,86 0,24 0,17 78,73 
Менеджмент і адміністрування  100,00 19,85 0,41 0,13 79,60 
Природничі науки    100,00 58,66 0,22 0,04 41,08 
Фізико-математичні науки   100,00 93,39 0,34 0,04 6,24 
Системні науки та кібернетика  100,00 69,62 3,16 0,00 27,22 
Інформатика та обчислювальна техніка  100,00 55,58 0,34 0,13 43,95 
Автоматика та управління  100,00 59,71 0,00 0,15 40,14 
Розробка корисних копалин  100,00 49,96 0,00 1,86 48,18 
Металургія та матеріалознавство  100,00 68,98 0,00 2,74 28,28 
Машинобудування та матеріалообробка  100,00 66,17 0,00 0,28 33,55 
Енергетика та енергетичне машинобудування 100,00 72,33 0,00 1,63 26,04 
Електротехніка та електромеханіка  100,00 67,07 0,00 0,39 32,54 
Електроніка  100,00 83,43 0,00 0,08 16,49 
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та 
зв'язок  100,00 72,20 0,00 0,00 27,80 
Метрологія, вимірювальна техніка та 
інформаційно-вимірювальні технології  100,00 81,09 0,00 0,12 18,79 
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 100,00 77,40 0,00 1,62 20,97 
Морська техніка  100,00 88,37 0,00 0,00 11,63 
Хімічна технологія та інженерія  100,00 87,54 0,00 1,02 11,44 
Біотехнологія  100,00 86,54 0,00 0,00 13,46 
Видавничо-поліграфічна справа  100,00 74,72 0,00 0,00 25,28 
Текстильна та легка промисловість  100,00 49,94 0,00 0,00 50,06 
Харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарської продукції  100,00 50,96 0,00 0,12 48,92 
Оброблювання деревини  100,00 48,88 0,00 0,00 51,12 
Будівництво та архітектура  100,00 52,02 0,00 0,18 47,80 
Транспорт і транспортна інфраструктура 100,00 38,73 0,00 0,25 61,02 
Геодезія та землеустрій  100,00 46,78 0,00 0,15 53,07 
Сільське господарство і лісництво  100,00 69,31 0,00 0,11 30,58 
Рибне господарство та аквакультура   100,00 62,50 0,00 0,00 37,50 
Техніка та енергетика аграрного 
виробництва  100,00 54,22 0,00 0,02 45,76 
Ветеринарія   100,00 91,94 0,00 0,00 8,06 
Медицина  100,00 13,13 67,63 0,00 19,24 
Фармація  100,00 26,03 13,70 0,00 60,27 
Соціальне забезпечення   100,00 50,00 0,00 0,00 50,00 
Сфера обслуговування  100,00 17,35 0,00 0,00 82,65 
Військові науки, національна безпека, 
безпека державного кордону  100,00 83,24 0,00 0,00 16,76 
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Інформаційна безпека  100,00 62,69 0,00 0,00 37,31 
Цивільна безпека  100,00 51,96 0,00 0,00 48,04 
Динаміка розмірів академічних стипендій студентам вищих 




Кредитування здобуття вищої освіти 
(видатки з Державного бюджету) 
13000
13500
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ДИНАМІКА ВИПУСКУ ФАХІВЦІВ 
 












































* Починаючи з 2004 року, показано випуск фахівців (без урахування тих, 
які закінчили відповідний цикл навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “бакалавр”, та продовжують навчання з метою здобуття більш 
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ВИПУСК ФАХІВЦІВ 
ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ І-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ 





























спеціаліст 184894 178660 74727 18535 650 104 
Бакалавр 381335 87799 115421 4421 427 141 
Спеціаліст 289113 282349 89360 2521 334 103 
Магістр 76300 74450 30237 209 251 61 
ВСЬОГО 931642 623258 309745 25686   
 
 
Здобули освітньо-кваліфікаційний        Випущено з вищого 
навчального 
рівень                                                         
закладу 























НАВЧАЛИСЯ ЗА КОШТИ 
 
Державного бюджету -  309745 осіб          Місцевих бюджетів – 
25686 осіб 
 




















ВИПУСК ФАХІВЦІВ ЗА ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
(на початок 2008/2009 навчального року)  
Завершили цикл навчання 





Навчались за рахунок 
Кількість закладів, 
що готують за даною  












Україна – всього 70536 65434 32736 2415 141 35 
У тому числі, за галузями знань: 
Освіта 2682 2321 662 1259 17 - 
Культура і мистецтво 2630 2469 660 312 29 4 
Гуманітарні науки 197 163 53 19 7 3 
Соціальні науки 237 237 61 - 7 2 
Економіка, комерція 
та підприємництво 21821 19719 7406 280 92 25 
Право 5523 4677 921 186 47 13 
Природничі науки 1128 1055 891 - 21 - 
Математика та 
інформатика 1894 1810 708 82 35 9 
Інженерія 26128 25212 16780 144 78 9 
Транспорт 3034 2820 1181 - 17 - 
Медицина 1373 1183 52 133 13 2 


























Всього З них приватних 
Україна – всього 376580 83438 115118 3479 342 110 
У тому числі, за галузями знань: 
Освіта 43370 8390 16484 2682 84 14 
Культура і 
мистецтво 10796 2239 4070 139 78 12 
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Гуманітарні науки 18780 3731 7908 23 111 45 
Соціальні науки 9945 3042 2652 2 85 26 
Економіка, комерція 
та підприємництво 143764 31881 22513 325 254 94 
Право 28239 8430 7044 73 102 36 
Природничі науки 13700 1890 7125 1 103 16 
Математика та 
інформатика 10970 2305 5630 44 111 22 
Інженерія 76356 17458 32874 3 120 12 
Транспорт 10300 1792 3235 - 31 1 
Медицина 622 422 249 33 15 - 




рибництво 6619 1287 3583 - 32 1 
Військові науки 592 7 509 - 6 - 
Національна безпека 1278 298 680 - 21 2 
СПЕЦІАЛІСТИ 
Здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень Навчалися за рахунок 
Кількість закладів, 
що готують за даною 
галуззю 












всього 288649 281885 89360 2378 334 103 
У тому числі, за галузями знань: 
Освіта 35697 34124 13045 1802 73 11 
Культура і 
мистецтво 6213 5958 2756 106 72 10 
Гуманітарні науки 11306 10664 5089 51 92 34 
Соціальні науки 6847 6585 1654 36 72 21 
Економіка, комерція 
та підприємництво 98194 96719 13237 252 238 83 
Право 28422 27579 8536 58 90 27 
Природничі науки 9357 9186 4761 - 91 11 
Математика та 
інформатика 7457 7229 3657 47 100 17 
Інженерія 56828 56259 24486 26 118 12 
Транспорт 7354 7192 2563 - 30 1 
Медицина 11853 11577 4176 - 27 3 





5548 5312 3355 - 25 1 
Військові науки 716 716 675 - 8 - 
Національна безпека 1004 937 523 - 18 1 
Специфічні 
категорії 1200 1195 483 - 30 - 
МАГІСТРИ 
Здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень Навчалися за рахунок 
Кількість закладів, 
що готують за даною 













всього 76300 74450 30237 209 251 61 
У тому числі, за галузями знань: 
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Освіта 6310 6310 2069 126 57 4 
Культура і 
мистецтво 1714 1680 808 10 48 4 
Гуманітарні науки 5624 5457 2256 4 59 22 
Соціальні науки 2288 2249 716 3 59 12 
Економіка, комерція 
та підприємництво 31697 30817 8973 16 185 54 
Право 4580 4521 1548 9 57 16 
Природничі науки 3398 3305 2281 1 71 4 
Математика та 
інформатика 2697 2621 1639 4 89 12 
Інженерія 10678 10213 6515 5 102 7 
Транспорт 861 861 448 - 25 - 
Медицина 171 171 71 - 7 - 





1918 1918 1258 - 23 - 
Військові науки 40 40 40 - 2 - 
Державне управління 840 840 491 - 13 1 
Національна безпека 243 243 155 - 12 1 
Специфічні 
категорії 3027 2990 823 31 72 7 
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ПОТРЕБА ПІДПРИЄМСТВ 























































18,1 84,5 15,5 82,0 11,9 90,2 4,0 54,8 




промисловість 7,7 99,6 6,6 86,9 6,1 65,8 2,5 30,8 
Переробна 






газу та води 
6,4 109,7 6,6 103,2 7,5 98,7 4,5 68,9 






23,0 90,8 27,5 92,1 25,2 90,3 8,9 41,2 
Діяльність готелів 




13,6 105,0 14,7 101,1 14,5 97,7 7,9 60,1 
Фінансова 




та надання послуг 
підприємцям 
12,9 84,1 15,0 87,1 13,9 81,5 8,5 64,3 
Державне 
управління 17,3 101,8 18,0 101,0 18,3 106,2 
13,
3 79,3 
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Примітка. 
 Назви видів економічної діяльності приведені у 
відповідність до нової редакції Класифікації видів 
економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і 
надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 
грудня 2005 року №375. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
НЕЗАЙНЯТИХ ТРУДОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ГРОМАДЯН ЗА ВИДАМИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
  



















































47,8 104,0 132,7 98,7 
180,
5 100,9 203,7 101,9 




4 96,7 298,8 92,6 
Добувна 
промисловість 8,7 105,6 17,5 103,3 26,6 103,2 33,4 100,4 
Переробна 








газу та води 
5,7 96,7 12,0 97,0 18,7 97,8 33,2 97,2 






58,2 99,6 122,7 100,9 
185,








14,5 102,8 31,2 101,9 47,5 103,1 60,9 101,8 
Фінансова 







10,8 100,6 21,8 97,6 32,1 93,8 43,0 95,5 
Державне 
управління 7,8 97,1 16,3 91,1 27,1 92,6 42,3 91,0 
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Примітка. 
Назви видів економічної діяльності приведені у 
відповідність до нової редакції Класифікації видів 
економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і 
надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 
грудня 2005 року №375. 
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ДОКТОРИ НАУК, ПРОФЕСОРИ, КАНДИДАТИ НАУК, ДОЦЕНТИ 
У ЗАГАЛЬНІЙ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНІВ 
АКРЕДИТАЦІЇ 
(НА ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ) 
 
УСІ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
                     ДОКТОРИ НАУК                                    ДОКТОРИ НАУК 















                        ПРОФЕСОРИ                                             
ПРОФЕСОРИ 













                    КАНДИДАТИ НАУК                                
КАНДИДАТИ НАУК                                         















                       ДОЦЕНТИ                                                    
ДОЦЕНТИ 
                           2007/08                                                         
2008/09 













ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДОКТОРІВ НАУК, ПРОФЕСОРІВ 
НА 100 СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 








Міністерство аграрної політики України 0,640 0,677 
Міністерство освіти і науки України 0,871 0,856 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та 
спорту  0,679 0,911 
Центральна спілка споживчих товариств України 0,680 0,744 
Міністерство оборони України 1,175 1,545 
Міністерство праці та соціальної політики України 0,153 0,153 
Міністерство культури і туризму України 0,773 2,275 
Міністерство охорони здоров’я України  3,089 2,609 
Міністерство транспорту та зв’язку України 0,980 0,941 
Міністерство внутрішніх справ України 0,749 0,695 
Служба безпеки України 2,256 2,726 
Інші  1,168 1,046 
У К Р А Ї Н А  0,948 0,922 
Сектор державної власності 0,968 0,949 
Сектор приватної власності 0,781 0,706 
 

















0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2
Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство аграрної політики України
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту 
Центральна спілка споживчих товариств України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство культури і туризму України
Сектор приватної власності
Міністерство освіти і науки України
У к р а ї н а 
Сектор державної власності




Міністерство охорони здоров’я України 
Осіб
 

































справах сім’ї, молоді та
спорту 
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ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
(на початок 2008/2009  навчального року) 
 
 
ДОКТОРИ НАУК, ПРОФЕСОРИ 
 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ  НА 100 
СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ Доктори 
наук  Професори 
Доктори 
наук  Професори 
А Р К 385 360 1,25 1,17 
Вінницька 245 224 1,02 0,93 
Волинська 88 95 0,61 0,66 
Дніпропетровська 801 754 0,85 0,80 
Донецька 883 804 1,07 0,97 
Житомирська 145 138 0,87 0,82 
Закарпатська 213 200 1,47 1,38 
Запорізька 314 287 0,63 0,58 
Івано-Франківська 256 237 0,96 0,89 
Київська 133 128 0,81 0,78 
Кіровоградська 48 73 0,34 0,51 
Луганська 416 382 0,84 0,77 
Львівська 945 919 1,04 1,01 
Миколаївська 112 125 0,50 0,56 
Одеська 904 976 1,16 1,25 
Полтавська 291 286 0,85 0,83 
Рівненська 114 119 0,43 0,45 
Сумська 131 137 0,48 0,50 
Тернопільська 248 230 0,90 0,83 
Харківська 1603 1634 1,21 1,23 
Херсонська 176 164 0,98 0,91 
Хмельницька 94 97 0,34 0,35 
Черкаська 229 218 0,86 0,82 
Чернівецька 194 172 1,11 0,98 
Чернігівська 82 78 0,55 0,52 
м. Київ 3239 3099 1,00 0,96 
м. Севастополь 109 124 1,00 1,14 
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РЕЙТИНГ  РЕГІОНІВ 
ЗА  ЧИСЕЛЬНІСТЮ  ДОКТОРІВ НАУК 
З  РОЗРАХУНКУ  НА  100 СТУДЕНТІВ  ДЕННОЇ  ФОРМИ  
НАВЧАННЯ 
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РЕЙТИНГ  РЕГІОНІВ 
ЗА  ЧИСЕЛЬНІСТЮ  ПРОФЕСОРІВ 
З  РОЗРАХУНКУ  НА  100 СТУДЕНТІВ  ДЕННОЇ  ФОРМИ  
НАВЧАННЯ 
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ЯКІСНІ  ТА  КІЛЬКІСНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 
(на початок 2008/2009  навчального року) 
 
КАНДИДАТИ  НАУК,  ДОЦЕНТИ 
 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ   
ЧИСЕЛЬНІСТЬ  НА 100 
СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ Кандидати 
наук Доценти  
Кандидати 
наук Доценти  
А Р К 1668 1143 5,42 3,71 
Вінницька 1340 875 5,58 3,64 
Волинська 723 572 5,00 3,96 
Дніпропетровська 3938 2805 4,18 2,98 
Донецька 4378 3092 5,31 3,75 
Житомирська 707 495 4,23 2,96 
Закарпатська 724 479 4,99 3,30 
Запорізька 2053 1358 4,13 2,73 
Івано-Франківська 1324 998 4,97 3,75 
Київська 630 464 3,86 2,84 
Кіровоградська 593 445 4,16 3,12 
Луганська 1976 1498 4,00 3,03 
Львівська 5158 3516 5,69 3,88 
Миколаївська 685 507 3,04 2,25 
Одеська 4314 3076 5,52 3,94 
Полтавська 1604 1117 4,66 3,25 
Рівненська 910 692 3,44 2,61 
Сумська 1043 794 3,79 2,88 
Тернопільська 1496 986 5,41 3,56 
Харківська 8272 5960 6,25 4,50 
Херсонська 883 635 4,91 3,53 
Хмельницька 1079 796 3,93 2,90 
Черкаська 990 646 3,73 2,43 
Чернівецька 945 594 5,41 3,40 
Чернігівська 564 418 3,80 2,81 
м. Київ 14966 9925 4,64 3,08 
м. Севастополь 510 403 4,70 3,71 
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РЕЙТИНГ РЕГІОНІВ 
ЗА  ЧИСЕЛЬНІСТЮ КАНДИДАТІВ НАУК 
З  РОЗРАХУНКУ НА 100 СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
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РЕЙТИНГ  РЕГІОНІВ 
ЗА  ЧИСЕЛЬНІСТЮ  ДОЦЕНТІВ 
З  РОЗРАХУНКУ  НА  100 СТУДЕНТІВ  ДЕННОЇ  ФОРМИ  
НАВЧАННЯ 
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ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ  
 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДОКТОРІВ НАУК, ПРОФЕСОРІВ  
(абсолютні виміри росту на початок  навчального року) 
 
Доктори наук Професори Центральні 
органи виконавчої влади 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 
Україна – всього 12181 12425 12111 12081 
Сектор державної власності 10826 11195 10806 10970 
Сектор приватної власності 1355 1230 1305 1111 
Міністерство аграрної політики України 670 719 715 761 
Міністерство освіти і науки України 6801 7030 6832 6907 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді 
та спорту  66 47 71 63 
Центральна спілка споживчих товариств  54 75 63 82 
Міністерство оборони України 72 57 86 75 
Міністерство культури і туризму України 99 108 307 318 
Міністерство охорони здоров’я України  1486 1558 1267 1316 
Міністерство транспорту та зв’язку України 230 228 238 219 
Міністерство внутрішніх справ України 192 208 185 193 
Служба безпеки України 24 24 27 29 
Інші  1182 1208 1075 1087 
 
 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ КАНДИДАТІВ  НАУК, ДОЦЕНТІВ 




Кандидати наук Доценти Центральні 
органи виконавчої влади 2007/08 2008/09 2007/08 2008/09 
Україна – всього 61795 62281 44538 44289 
Сектор державної власності 53810 55011 39244 39478 
Сектор приватної власності 7985 7270 5294 4811 
Міністерство аграрної політики України 3720 3988 3042 3151 
Міністерство освіти і науки України 35116 36412 26772 26641 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді 
та спорту 326 323 234 224 
Центральна спілка споживчих товариств 444 567 349 406 
Міністерство оборони України 591 444 439 318 
Міністерство культури і туризму України 635 759 671 720 
Міністерство охорони здоров’я України 6066 6268 3386 3518 
Міністерство транспорту та зв’язку України 1183 1189 908 854 
Міністерство внутрішніх справ України 1350 1518 678 757 
Служба безпеки України 100 136 54 60 
Інші 4675 5130 3036 3219 
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2000 2002 2004 2006 2007 2008











2000 2002 2004 2006 2007 2008
Природничі науки Технічні науки
Соціально-гуманітарні науки
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Загальна чисельність докторантів  
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ФІНАНСУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ  МІНІСТЕРСТВУ 



















Прикладні дослідження Фундаментальні дослідження
 
 
ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ПІДПОРЯДКОВАНИХ МІНІСТЕРСТВУ 


























із загального фонду,млн. грн. із спеціального фонду
із міжнародних фондів
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СПІВВІДНОШЕННЯ ОБСЯГІВ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА РОЗРОБОК У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, 






























ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНОГО 



























Обсяги фінансування ВНЗ МОН
Обсяги фінансування інших наукових установ
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Обсяги фінансування ВНЗ МОН
Обсяги фінансування інших наукових установ
 
 
ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОЕКТІВ ЗА ДЕРЖАВНИМИ 
ЦІЛЬОВИМИ ПРОГРАМАМИ  



























Обсяги фінансування ВНЗ МОН
Обсяги фінансування інших наукових установ
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ДИНАМІКА КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 


























ЧИСЕЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ 
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    ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОГЛЯД-КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ СТАН 





Номінація Місце Вищий навчальний заклад 
I  
місце 















Львівський інститут банківської справи 
Університету банківської справи 
Національного банку України 
I  
місце 




Миколаївський державний університет 













Луганський національний університет  
імені Т.Г. Шевченка 
I  
місце 




Кременчуцьке педагогічне училище  




заклади І-ІІ рівнів 
акредитації 
 III  місце 
Коледж переробної та харчової промисловості 
Харківського національного технічного 
університету сільського господарства  
імені Петра Василенка 
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ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ I СПОРТИВНИХ СТУДЕНТСЬКИХ ІГОР 




Категорія Місце Вищий навчальний заклад 
Серед вищих навчальних закладів у загальнокомандному заліку 
I  
місце 




Національний університет фізичного виховання 





Дніпропетровський державний інститут 





імені Івана Огієнка 
II 
місце 
Черкаський національний університет 






Таврійський національний університет 
імені В.І. Вернадського 
I  
місце 
Національний технічний університет 
“Харківський політехнічний інститут” 
II 
місце 
Львівський національний університет 






Донецький національний університет  
I  
місце 




Національна юридична академія України 














Донецький національний університет 






Академія пожежної безпеки 
імені Героїв Чорнобиля 





Харківська державна академія фізичної 
культури 
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II 
 місце 
Національний університет фізичного виховання 






Національний педагогічний університет 
імені М.П Драгоманова 
II 
 місце 
Прикарпатський національний університет 






Чернігівський державний педагогічний 
університет імені Т.Г. Шевченка 
I 
місце 











Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана 
I  
місце 














Хмельницький національний університет 
I 
місце 










Харківська державна зооветеринарна академія 
Серед вищих навчальних закладів в абсолютній першості 
I 
місце 




Національний університет фізичного виховання 
і спорту України 
III 
місце 
Дніпропетровський державний інститут 
фізичної культури і спорту 
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ПІДСУМКИ VI ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ СЕРЕД 
УНІВЕРСИТЕТІВ, ЩО ПРОХОДИВ З 20 ПО 26 ЛИПНЯ 2008 РОКУ В 
УКРАЇНІ 
 
Місце Назва вищого навчального закладу 
Чоловіки 
1 Університет м. Каен (Франція) 
2 Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ  
(Україна) 
3 Івано-Франківський національний технічний університет нафти 
і газу, м. Івано-Франківськ (Україна) 
4 Університет м. Бохум (Німеччина) 
5 Університет м. Мадрид (Іспанія) 
6 Державний університет м. Нахічевань (Айзербаджан) 
7 Університет Галік (Туреччина) 
8 Університет Ч'єті Нескара Джанульсіо (Італія) 
9 Академія фізичного виховання та спорту ім. Сержа Кукушк 
(Польща) 
10 Харківська державна зооветеринарна академія (Україна) 
11 Кіпрський університет (Кіпр) 
12 Університет ЕТХ м. Цюріх (Швейцарія) 
13 Університет м. Ювяськула (Фінляндія) 
14 Сибірський федеральний університет м. Красноярськ (Росія) 
15 Технологічний університет м. Таллін (Естонія) 
Жінки 
1 Університет м. Валенсія (Іспанія) 
2 Технологічний університет м. Мюнхен (Німеччина) 
3 Вища школа фізичного виховання і спорту м. Вроцлав (Польща) 
4 Університет Дартоссі (Франція) 
5 Національний університет харчових технологій, м.Київ (Україна) 
6 Університет м. Валенсія (Іспанія) 
7 Університет ЕТХ м. Цюріх (Швейцарія) 
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